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?In order to fi nd suitable enzymes for production of xylosides, we explored such enzymes among commercial crude 
enzymes originating from fungi. A novel xylosylation enzyme was purified from a crude enzyme derived from 
Trichoderma sp. The purifi ed enzyme hardly hydrolyzed xylan as the sole substrate at pH ?.????.? and ??????, but 
catalyzed xyloside-production in solution containing both xylan and catechol. The optimum pH and temperature 
for the catalytic activity were ?.? and ???, respectively. The apparent molecular mass of the protein was deter-
mined to be ??,??? and ??,??? Da by gel-fi ltration and SDS-PAGE, respectively, suggesting that the enzyme acts 
as a monomer. The N-terminal amino acid sequence of the purifi ed enzyme had no similarity with other xylan-de-
grading enzymes.
Key word? xylanase, transxylosylation activity, xylan-degrading enzyme, xyloside, Trichoderma 
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